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薬　剤　名 臨 床 的 意 義 主な代謝酵素
代謝酵素以外が関連する主な相互作用
（機序不明を含む）
ロピバカイン 術後鎮痛
CYP1A2
CYP3A4
クラスⅢ抗不整脈剤（アミオダロン等）
フェンタニル
クエン酸塩
激しい疼痛（術後疼痛，癌性
疼痛など）に対する鎮痛
CYP3A4
フェノチアジン系薬剤，BZ 系薬剤，バルビツール酸
系薬剤，三環系抗うつ剤，骨格筋弛緩剤，オピオイド
剤など
モルヒネ塩酸塩
激しい疼痛（術後疼痛，癌性
疼痛など）に対する鎮痛
グルクロン酸抱合
中枢神経抑制剤，三環系抗うつ剤，β遮断剤，クマリ
ン系抗凝血剤，抗コリン作動性薬剤，ブプレノルフィ
ンなど
（文献29～31から抜粋，改変）
173
11) ヘルベッサー®注射用250医薬品イン
タビューフォーム（第８版），田辺三
菱製薬株式会社，大阪（2009）．
12) ミオコール®点滴静注25㎎医薬品イン
タビューフォーム（第７版），トーア
エイヨー株式会社，東京（2011）．
13）シグマート®注12㎎医薬品インタビュ
ーフォーム（第７版），中外製薬株式
会社，東京（2010）．
14) ブレビブロック®注100㎎医薬品イン
タビューフォーム（第４版），丸石製
薬株式会社，大阪（2011）．
15) 注射用オノアクト®50医薬品インタビ
ューフォーム（第６版），小野薬品工
業株式会社，大阪（2010）．
16) イノバン®注100㎎医薬品インタビュ
ーフォーム（第７版），協和発酵キリ
ン株式会社，東京（2010）．
17) ドブトレックス®キット点滴静注用
600㎎医薬品インタビューフォーム
（第５版），塩野義製薬株式会社，大
阪（2009）．
18) ボスミン®注１㎎医薬品インタビュー
フォーム（第10版），第一三共株式会
社，東京（2011）．
19) ノルアドリナリン®注１㎎医薬品イン
タビューフォーム（第６版），第一三
共株式会社，東京（2011）．
20) ピトレシン®注射液20医薬品インタビ
ューフォーム（第５版），第一三共株
式会社，東京（2011）．
21) ネオシネジンコーワ注医薬品インタ
ビューフォーム（第３版），興和創薬
株式会社，東京（2009）．
22) ミルリーラ®注射液10㎎医薬品インタ
ビューフォーム（第８版），アステラ
ス製薬株式会社，東京（2012）．
23) １%ディプリバン®注医薬品インタビ
ューフォーム（第13版），アストラゼ
ネカ株式会社，大阪（2009）．
24) プレセデックス®静注液200㎍「マルイ
シ」医薬品インタビューフォーム（第
４版），丸石製薬株式会社，大阪（2010）．
25) セレネース®注５㎎医薬品インタビュ
ーフォーム（第20版），大日本住友製
薬株式会社，大阪（2012）．
26) レスリン®錠25㎎医薬品インタビュー
フォーム（第７版），MSD株式会社，
東京（2011）．
27) リスパダール®内溶液医薬品インタビ
ューフォーム（第10版），ヤンセンフ
ァーマ株式会社，東京（2009）．
28) ドルミカム®注射液10㎎医薬品インタ
ビューフォーム（第12版），アステラ
ス製薬株式会社，東京（2010）．
29) フェンタニル注射液「ヤンセン」医薬
品添付文書（第２版），ヤンセンファ
ーマ株式会社，東京（2010）．
30) モルヒネ塩酸塩注射液「タケダ」医薬
品添付文書（第８版），武田薬品工業
株式会社，大阪（2009）．
31) アナペイン®注医薬品インタビューフ
ォーム（第８版），アストラゼネカ株
式会社，大阪（2011）．
32) ラシックス®注20㎎医薬品インタビュ
ーフォーム（第３版），サノフィ・ア
ベンティス株式会社，東京（2012）．
33）アルダクトン®Ａ錠25㎎医薬品インタ
ビューフォーム（第５版），ファイザ
ー株式会社，東京（2011）．
34) ハンプ®注射用1000医薬品インタビュ
ーフォーム（第７版），第一三共株式
会社，東京（2010）．
